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LAMPIRAN 
Pedoman Wawancara 
1. Wawancara Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosnakertrans 
Kota Yogyakarta 
Nama    : 
Tanggal wawancara : 
Waktu   : 
Tempat  : 
 
1. Program penanganan apa sajakah yang sudah di lakukan oleh dinas 
dalam mengatasi masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta? 
2. Sejauh ini, dari beberapa program penanganan yang sudah dilakukan, 
program mana yang paling efektif untuk mengatasi masalah anak 
jalanan di Kota Yogyakarta? 
3. Bagaimanakah mekanisme atau tahapan penanganan anak jalanan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta? 
4. Darimanakah dinas memperoleh dana untuk melaksanakan program 
penanganan anak jalanan? 
5. Dalam kehidupan anak jalanan, bila ditelusuri lebih jauh ternyata 
mereka memiliki bos (orang yang menyuruh mereka). Tindakan apa 
yang dilakukan dinas menyikapi hal ini? 
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6. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh dinas dalam melaksanakan 
program penanganan anak jalanan Kota Yogyakarta?? 
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2. Wawancara Kepala Rumah Singgah Anak Mandiri Kota Yogyakarta 
Nama    : 
Tanggal wawancara : 
Waktu   : 
Tempat  : 
1. Program rehabilitasi yang digunakan oleh RSAM dalam menangani 
anak jalanan? 
2. Sejauh ini dari beberapa program rehabilitasi yang sudah dilakukan, 
program mana yang paling efektif? 
3. Berapa banyak anak jalanan yang ditangani oleh RSAM pada tahun 
2011 ini? 
4. Bagaimanakah mekanisme pengentasan Anak Jalanan di RSAM? 
5. Dari usia berapa sajakah anak jalanan yang mendapatkan pembinaan? 
6. Anak jalanan yang ada di RSAM berasal dari mana saja? 
7. Apakah anak jalanan yang ada di RSAM masih bersekolah? 
8. Fasilitas apa sajakah yang diberikan oleh pihak RSM kepada anak-
anak jalanan yang dibina? 
9. Darimana RSAM mendapatkan dana dalam menunjang segala 
kegiatan? 
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3. Angket Anak Jalanan 
DAFTAR PERTANYAAN 
 
Petunjuk pengisian 
1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan jelas, jika terdapat bagian-
bagian tertentu yang tidak dimengerti, dapat anda tanyakan langsung 
pada penyusun. 
2. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jelas  
3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling tepat 
4. Apabila terjadi kekeliruan dalam memilih jawaban, lingkarilah 
jawaban yang anda perbaiki. 
 
Tanggal Wawancara  : 
Waktu   : 
Tempat  : 
 
A. Identitas Diri  : 
1. Nama Lengkap   :   
2. Alamat asal    : 
3. Umur     : 
4. Jenis Kelamin    : 
5. Pendidikan    : 
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B. Variabel kehidupan anak jalanan 
6. Pekerjaan yang anda lakukan di jalanan? 
a. Ngamen 
b. Pedagang asongan 
c. Mengemis 
d. Lainnya, sebutkan.... 
7. Dimana biasanya anda sering melakukan pekerjaan itu? 
a. Perempatan atau pertigaan lampu merah 
b. Terminal atau stasiun 
c. lainnya 
8. Perasaan anda ketika melakukan pekerjaan ditempat ditempat 
tersebut? 
a. Senang 
b. Malu 
c. Takut 
d. Biasa saja 
9. Apa alasan anda memilih pekerjaan tersebut? 
a. Karena senang 
b. Terpaksa 
c. Ikut-ikutan teman 
10. Apa tujuan anda menjadi anak jalanan? 
a. Ingin membantu orang tua 
b. Mengikuti teman 
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c. Lainnya, sebutkan........ 
11. Sudah berapa lama anda menjadi anak jalanan? 
a. < 5 tahun 
b. 5 tahun 
c. > 5 tahun 
12. Bagaimana kesan anda ketika pertama kali dijalanan? 
a. Senang 
b. Takut 
c. Biasa  
13. Apakah anda masih memiliki orang tua? 
a. Iya 
b. Tidak  
Jika jawaban anda “iya”, jawablah pertanyaan dibawah ini: 
14. Bagaimana sikap orang tua anda, ketika anda turun kejalan menjadi 
anak jalanan? 
a. Sedih 
b. Senang 
c. Terpaksa, karena tidak ada jalan lain 
15. Hingga saat ini, apakah anda pernah pulang kerumah? 
a. Sering 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 
16. Jika pernah, bagaimana perasaan anda ketika pulang? 
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a. Senang 
b. Takut 
c. Lainnya, sebutkan..... 
17. Bagaimana sikap orang tua anda ketika anda pulang? 
a. Senang 
b. Malu 
c. Sedih  
18. Berapa jam rata-rata anda menghabiskan waktu sehari-hari di 
jalanan? 
a. ≤ 6 jam 
b. > 6 jam 
19. Mulai jam berapa sampai jam berapa anda ada di jalanan? 
a. 09.00-15.00 
b. 15.00-21.00 
20. Apakah anda ikut perkumpulan anak-anak jalanan? 
a. Iya 
b. Tidak  
21. Jika “iya”, apakah tujuan anda ikut dalam perkumpulan tersebut? 
a. Ingin punya banyak teman 
b. Ingin mendapat perlindungan dan tempat tinggal yang aman 
c. Agar mendapat pembinaan dan ketrampila 
d. Lainnya, sebutkan..... 
22. Kegiatan apa saja yang anda lakukan di perkumpulan tersebut? 
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a. Belajar ketrampilan 
b. Belajar agama 
c. Belajar kesenian 
d. Lainnya, sebutkan.... 
23. Bagaimana perasaan anda ikut menjadi anggota perkumpulan 
tersebut? 
a. Senang 
b. Biasa 
c. Terpaksa  
24. Apakah anda pernah melakukan pekerjaan yang negatif? 
a. Pernah 
b. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
25. Bagaimana perasaan anda ketika melakukan pekerjaan tersebut? 
a. Takut 
b. Senang 
c. Terpaksa 
d. Biasa saja 
26. Pengalaman apa saja yang anda peroleh selama bekerja di jalanan? 
a. Mendapat teman baru 
b. Mendapat uang lebih banyak 
c. Kena razia kamtib 
d. Lainnya, sebutkan..... 
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27. Apakah anda pernah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan anda 
sebagai anak jalan? 
a. Pernah 
b. Tidak pernah 
28. Jika anda “pernah” berpikir demikian, apa yang anda cita-citakan? 
a. Ingin melanjutkan sekolah 
b. Ingin berkumpul kembali bersama keluarga 
c. Mencari pekerjaan lain yang lebih layak 
d. Lainnya, sebutkan.... 
C. Variabel Penanganan anak jalanan 
29. Selama anda menjadi anak jalanan, apakah anda pernah 
mendapatkan penanganan dari pemerintah kota Yogyakarta? 
a. Pernah  
b. Tidak pernah 
30. Penanganan dari mana sajakah yang pernah anda dapatkan? 
a. Dinas Sosnakertrans 
b. Panti Karanganyar 
c. Rumah Singgah 
d. Lainnya, sebutkan.... 
31. Menurut anda, apakah penanganan dari pemerintah kota 
Yogyakarta sudah efektif? 
a. Sudah 
b. Belum 
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32. Apakah anda pernah mengalami razia oleh satpol PP? 
 
a. Pernah 
b. Tidak pernah 
33. Jika “ pernah “ bagaimana perasaan yang anda alami selama razia? 
a. Takut 
b. Sedih  
c. Biasa saja 
34. Apa yang anda dilakukan selama di razia? 
a. Mendapatkan pembinaan 
b. Hanya di data saja 
c. Lainnya, sebutkan..... 
35. Apakah setelah dirazia, anda masih tertarik untuk ke jalanan? 
a. Masih 
b. Tidak  
36.  Jika “ Masih” mengapa ada kembali lagi ke jalanan? 
a. Ingin berkumpul kembali dengan teman-teman 
b. Ingin mencari uang lagi 
c. Lainnya, sebutkan.... 
37. Kehidupan pasca mendapatkan penanganan/pembinaan? 
a. Biasa saja 
b. Lebih mandiri  
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PEDOMAN OBSERVASI 
(Anak Jalanan) 
LEMBAR OBSERVASI 
Hari/Tanggal : 
Waktu  : 
1. Data anak Jalanan 
a. Nama    : 
b. Umur    : 
c. Ciri khas anak jalanan  : 
d. Lama mereka bekerja  :  
e. Cara berpakaian   : 
f. Cara memanfaatkan uang : 
g. Interaksi dengan sesama teman : 
h. Tempat tinggal   : 
i. Proses komunikasi  : 
2. Lokasi dan Tempat Penelitian 
a. Letak penelitian   : 
b. Kondisi dan fasilitas  : 
c. Waktu penelitian  : 
3. Keluarga 
a. Pekerjaan orang tua  : 
b. Latar belakang anak jalanan : 
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4. Kegiatan 
a. Kegiatan yang dilakukan : 
b. Lama di jalanan  : 
c. Pendapatan perhari  : 
5. Kondisi anak jalanan  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
